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TO ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟΝ 
ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ 
' Υ π ό 
ΕΥΣΤ. ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ και ΑΣΤΕΡ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Κτηνιάτρων, Είδικων Πτηνοπα8ολόγων 
Κατά την καθ' ήμέραν άσκησιν του επαγγέλματος, και εκ του προσκο­
μιζομένου παθολογικού υλικού, πλην των άλλων ε'ίλκυσαν συχνά την προσοχήν 
μας όρνίθια τα όποια μακροσκοπικώς παρουσίαζον διάχυτους αιμορραγίας εις 
διάφορα όργανα και ιστούς. 
Ή έπιζωοτολογική, κλινική και άνατομοπαθολογική είκών, ήτο καθ' Ολα 
όμοία με την περιγραφομένην υπό διαφόρων ξένων συγγραφέων καί κυρίως 
Άμερικανικώς, ως «αίμορραγικον σύνδρομον». 
Ε π ε ι δ ή δέ, ή 'Ελληνική βιβλιογραφία, καθ' δσον ήδυνήθημεν να έλέγξω-
μεν, είναι ελλιπής επί του ανωτέρω θέματος, προέβημεν εις τήν παροΰσαν έρ-
γασίαν. Αυτή έχει σκοπον κυρίως να καταστήση γνωστά εις τους ασχολούμε­
νους με τήν πτηνοτροφίαν, πλην της αιτιολογίας, των κλινικών εκδηλώσεων 
καί άνατομοπαθολογικών αλλοιώσεων, κυρίως τήν συχνότητα και τάς συνθή-
κας ύπο τάς οποίας το ανωτέρω σύνδρομον εμφανίζεται εις τήν έλληνικήν συ-
στηματικήν πτηνοτροφίαν, ως επίσης τήν πρόληψιν και τήν θεραπείαν. Ή 
ανωτέρω πάθησις παρουσιάζει μεγάλην έξάπλωσιν εις πολλάς έκτροφας ξένων 
χωρών με άνεπτυγμένην πηνοτροφίαν. Παρ ' ήμϊν δέ καθώς φαίνεται δεν εί­
ναι σπανία αν και ελλείπουν ακριβή στοιχεία. 
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Tò Αίμορραγικόν Σύνδρομον τών 'Ορνίθων 51 
Ύ π ο την εννοιαν του αιμορραγικού συνδρόμου οι 'Αμερικανοί συγγρα­
φείς περιλαμβάνουν είδικήν νοσολογικήν κατάστασιν ή οποία προσβάλλει π τ η ­
νά ηλικίας κυρίως μεταξύ 6-12 εβδομάδων. "Εχει όμως περιγραφή και εις 
μικροτέραν ώς και μεγαλυτέραν ήλικίαν. Τ α προσβεβλημένα πτηνά εμφανίζον­
ται καταβεβλημένα ; με άνώμαλον πτέρωμα, άδυναμίαν και γενικήν άναιμικήν 
κατάστασιν έκδηλουμένην δι5 αναιμικού λοφίου. Ή κεφαλή συχνά παρουσιά­
ζει κυανοΰν χρωματισμόν, τα δε αιματώματα δεν είναι σπάνια. Ή δλη συμ-
πτωματολογική είκών του συνδρόμου συνοδεύεται ενίοτε και υπό δυσόσμου-
διαρροίας ώς και ινών αίματος εις τα κόπρανα. 
Αϊ πρώται περιγραφαί αιμορραγικού συνδρόμου ζ^ενοντο το 1950 εις το 
Delaware τής 'Αμερικής υπό των Backer και J a q u e t t e . Tò έ'τος 1951 εν 
συνεχεία ό G o r d o n το περιγράφει εις τήν Ά γ γ λ ί α ν οί δε B o r n s t e i n και S a m -
berg το 1952 το επισημαίνουν εις το 'Ισραήλ. Κατά ετη 1953 καί 1954 οί 
G r a y , Sneyembos, και Reynolds το περιγράφουν κλινικώς καί άνατομο-
παθολογικώς εις τήν Μασαχουσέτην. Οί L o d a καί Zanel la το παρατηρούν καί 
το περιγράφουν το 1958 στην Ίταλίαν. Παρ' ήμΐν—άπ' οσα τουλάχιστον δυ­
νάμεθα να γνωρίζωμεν—δεν υπάρχουν μέχρι σήμερον περιγραφαί αναφερό­
μενα', εις το εν λόγω σύνδρομον. Μερικάς παρατηρήσεις περιγράφουν οί Πα­
παδόπουλος-Αυφαντής 1957. 
Ώ ς προς τήν αίτιολογίαν αϊ γνώμαι τών διαφόρων ερευνητών διίστανται 
διότι πολλοί παράγοντες δύνανται να προκαλέσουν το αίμορραγικόν σύνδρομον 
μεμονωμένως ή καί έν συνδυασμώ. Ούτω ευρέθη Οτι ή ελλειψις τής βιταμίνης 
Κ εις τάς περισσοτέρας τών περιπτώσεων είναι ό κύριος αιτιολογικός παρά­
γων. Με τάς συγχρόνους μεθόδους εκτροφής τών ορνίθων ή διατροφή των είναι 
τελείως ελλιπής εις χλωραν νομήν με φυσικον έπακόλουθον τήν μείωσιν τής 
τιμής τής βιταμίνης Κ, αί βασικαί άνάγκαι τής όποιας ικανοποιούνται εκ τής 
βακτηριακής εντερικής συνθέσεως καί τοΰ αναλόγου εμπλουτισμού τού φυρά­
ματος. Κατά τους D a m καί S c h o n b e y d e r (1934), A l m q u i s t καί S t o k s t a d 
(1935) καί Borns te in καί S a m b e r g (1952) ή έλλειψις τής βιταμίνης Κ εί­
ναι βασική αιτία της εμφανίσεως τοΰ αιμορραγικού συνδρόμου. 'Ωσαύτως ώρι-
σμέναι ούσίαι δύνανται να ενεργήσουν άνασταλτικώς εις τήν σύνθεσιν τήςβι-
ταμίνης Κ καί να προκαλέσουν ούτω αίμορραγικόν σύνδρομον. 
Ούτω ή αλόγιστος χρήσις σουλφοναμιδικών σκευασμάτων δια θεραπευτι­
κούς κυρίως σκοπούς προκαλεί άλλοίωσιν τοΰ μεταβολισμού καί καταστροφήν 
τής εντερικής χλωρίδος αναστελλομένης ούτω τής συνθέσεως τής βιταμίνης 
Κ. Δια σειράς πειραμάτων καί παρατηρήσεων οί Griminger καί συνεγρ. (1953 ), 
G r a y καί συνεργ. (1953), Sweet καί συνεργ. (1954), Vakowitz καί συνεργ. 
(1954), Nelson καί Noyris (1956), Shel ton καί συνεργ. (1954), Borstein 
καί S a m b e r g (1954), M a c t h e d a l καί Vailing (1960) καί J o y n e r καί D a ­
vis (1956) απέδειξαν δτι ή αλόγιστος χρήσις σουλφοναμιδικών σκευασμάτων 
με βάσιν τήν σουλφοκινοξαλίνην δύναται να προκαλέση αίμορραγικόν σύνδρο­
μον. Κατά τους Aspl in καί Boy land (1947) καί F a r r καί J a q u e t t e (1947) 
καί ή σουλφαμεζαθείνη χρησιμοποιούμενη άλογίστως καί άνευ συγχρόνου εμ­
πλουτισμού τοΰ φυράματος δια βιταμίνης Κ, προκαλεί αίμορραγικόν σύνδρο­
μον. Κατά τον Borns te in καί S a m b e r g (1954) όρνίθια ηλικίας 6-12 εβδο­
μάδων είναι περισσότερον ευπρόσβλητα άπο το αίμορραγικόν σύνδρομον, λό­
γ ω της χρήσεως σουλφαμιδών, παρά πτηνά μεγαλυτέρας ηλικίας. 
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Πλην των σουλφοναμιδικών σκευασμάτων και αϊ τετρακυκλίναι δύναν­
ται να επιδράσουν άνασταλτικώς εις την βακτηριακήν έντερικήν σύνθεσιν της 
βιταμίνης Κ. Οι Griminger καί συνεργ. (1953), Sweet και Romoser (1954), 
καί D e m p s e x καί Sanford (1960) θεωρούν Οτι ώρισμένα βιοθεραπευτικά, 
ως ή οξυτετρακυκλίνη καί ή βασιτρασύνη, χορηγούμενα επί μακρόν, δύναν­
ται να αλλοιώσουν την έντερικήν χλωρίδα καί να αναστείλουν ούτω την σύν­
θεσιν της βιταμίνης Κ, έπιμηκύνοντα τον χρόνον πήξεως του αίματος με πρό-
κλησιν αιμορραγιών. Αντιθέτως δμως οι Hi lbrch καί J o c h i m s (1963) παρε-
τήρησαν Οτι δόσεις 800 m g οξυτετρακυκλίνη ς καί χλωροτετρακυκλίνης κατά 
χιλιόγραμμον φυράματος εις πτηνά 9-12 εβδομάδων ουδέν σύμπτωμα αιμορ­
ραγικού συνδρόμου ένεφάνησαν. Οι Reynolds και W a r d e n (1953-1954) ανα­
φέρουν δτι ή χλωροτετρακυκλίνη, ή οξυτετρακυκλίνη, ή προκαϊνοΰχος πενι-
κιλλίνη καί ή βασιτρασίνη δύνανται να χρησιμοποιηθούν χωρίς δυσάρεστα α­
ποτελέσματα δια τον χρόνον πήξεως του αίματος τών πτηνών, άρκεϊ να παρα-
κολουθήται ή κανονική δόσις της μεναδιόνης προδρόμου ως γνωστόν της βιτα­
μίνης Κ εις το φύραμα. 
Κατά τον Forgacs καί συνεγρ. το αίμορραγικον σύνδρομον παρουσιάζει 
πολλά χαρακτηριστικά σημεία με τάς μυκοτοξικώσεις. Έ κ φυραμάτων τα 
όποια έχρησιμοποιοϋντο εις τήν διατροφήν ορνίθων κρεατοπαραγωγης, όπου 
το αίμορραγικον σύνδρομον ήτο παρόν, άπεμόνωσαν διαφόρους τοξικούς μύ­
κητας. Άναμιχθέντες οι μύκητες αυτοί με νέα φυράματα, έπολλαπλασιάσθη-
σαν καί παρήγαγον τοξικάς ουσίας. Πτηνά, εις τα όποια έχορηγήθησαν τά 
φυράματα αυτά, είτε έξετρέφοντο εις κλωβούς, είτε επί στρωμνής παρουσία­
σαν το αίμορραγικον σύνδρομον. Το 1958 οι αυτοί συγγραφείς προεκάλεσαν 
το αίμορραγικον σύνδρομον προσθέτοντες εις το φύραμα δύο καθαρώς τοξι­
κούς μύκητας, το pénicil l ium p u r p u r o g e n u m καί το penic. r u b r u m . 
Οι Bal loun καί J o h n s o n (1952), P r i t c h a r d καί συνεργ. (1952) καί 
E v e l e t h καί Goldsdy (1953), υποστηρίζουν δτι ή χορήγησις μεγάλης πο­
σότητος αλεύρου σόγιας εις το φύραμα, έξαχθείσης δια τριχλωροαιθυλενίου 
( t r iclorethyléne ) δύναται να προκαλέση αίμορραγικον σύνδρομον. Τούτο 
εξηγείται έκ του δτι ή σόγια, ούσα π τ ω χ ή εις βιταμίνην Κ, δίδει μείωσιν της 
τιμής αυτής εις το φύραμα. Ε π ί σ η ς ως αιτία του έν λόγω συνδρόμου πρέπει 
να προστεθή καί ή τοξικότης του διαλυτού της σόγιας ( t r ic lore thyléne) . Το 
φαινόμενον τούτο της τοξικότητος μή διαλευκανθέν πλήρως, δσον άφορα εις 
τα ορνιθοειδή, θεωρείται ομοιον με τήν άπλαστικήν άναιμίαν τών βοοειδών 
(νόσον του Düren ) προκαλουμένην, ως γνωστόν, κατά τήν διατροφήν των με 
άλευρον σόγιας έξαχθείσης δια τριχλωροαιθυλενίου ( t r ic lore thyléne) . 
Οι Griminger καί συνεργ. (1953), καί She l ton καί συνεργ. (1954) εί­
ναι της γνώμης δτι το αίμορραγικον σύνδρομον πολλάς φοράς δύναται να έξαρ-
τηθή άπο τήν χορήγησιν ενώσεων αρσενικού εις το φύραμα, δια τών οποίων 
υποβοηθείται ή άνάπτυξις τών πτηνών. 
Κατά τους Anderson καί συνεργ. (1954, 1960) καί Shel ton καί συνεργ. 
(1954), το λίπος της τροφής καί ή κανονική λειτουργία της χολής δύνανται 
να επιδράσουν εις τήν άπορρόφησιν από του έντερου τών λιποδιαλυτών βιτα­
μινών Κ1-Κ2 καί να προκληθή ούτω μία ύποαβιταμίνωσις ή καί άβιταμίνω-
σις. 
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Τμήμα ιών νιων εγκαταστάσεων της οι' άχιινώσεως 
παστεριώαεως ιού γάλακτος. 
ΤΩΡΑ Ή ΕΒΓΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣ­
ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
I-AAAACTIMISÉ 
Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Θ Ρ Ε Π Τ Ι Κ Ο ! 
Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Ο ! 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
«ΕΒΓΑ», πού πρώτη εισήγαγε στην 'Ελλάδα 
τήν παστερίωσϊ του γάλακτος, και πάλιν 
πρώτη εφαρμόζει σήμερα τό νεώτατο Έλβε-
τικό σύστημα παστεριώσεως δι' άκτινώσεως 
του γάλακτος (ACTINISATION). 
Ειδικά συγκροτήματα μ η χ α ν η μ ά τ ω ν DE 
S T O U T Z έ γ κ α τ έ σ τ η σ ε ν ή « Ε Β Γ Α » και 
πραγματοποιε ί τήν σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ έ ν η αυτή 
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α του γ ά λ α κ τ ο ς . Χ ά ρ ι ς στι 
νέα μέθοδο εξασφαλίζεται ανωτάτου βαθμό 
παστερίωσις και, ταυτοχρόνως, εμπλουτισμό 
τού επεξεργασμένου γάλακτος με φυσικές βι 
ταμίνες D. 
Μηχανήματα DE STOUTZ χρησιμοποιούντο 
εις ΕΛΒΕΤΙΑΝ, ΓΑΛΛΙΑΝ, ΙΤΑΛΙΑΝ KC 
άλλα προηγμένα εις πολιτισμόν κράτη. 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Σ Α. Ε. 
"AAEKTQF 
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ΎπενΘυμίζομεν επίσης τάς υποθέσεις άλλων συγγραφέων σχετικά με 
το αίμορραγικον σύνδρομον. Οι M a a g και B u r m e s t e r (1955) υποθέτουν ότι 
το αίμορραγικον σύνδρομον οφείλεται εις ενα άγνωστον παράγοντα συνδεδε-
μένον με ενα στέλεχος του ίου της σπλαχνικής λεμφωματώσεως. Ό Cambell 
(1953) άπεμόνωσε άπο όρνιθας με αίμορραγικον σύνδρομον ένα μικροοργανι­
σμοί άναφερόμενον εις τα τοξοπλάσματα. Πλην όμως δεν ήδυνήθη να άναπα-
ραγάγη την νόσον. Ό Me F a r l a n (1931) απέδωσε την αίτίαν εις τα ζωικά 
λευκώματα των φυραμάτων. Κατά τους Sanser, Vacowitz, και Moore (1956) 
το αίμορραγικον σύνδρομον οφείλεται εις άλλεργικήν άντίδρασιν του οργανι­
σμού λόγω επανειλημμένων χορηγήσεων διαφόρων φαρμάκων. 
Α Ν Α Τ Ο Μ Ο Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Ι Α Λ Λ Ο Ι Ω Σ Ε Ι Σ 
Αί κύριαι άνατομοπαθολογικαί αλλοιώσεις, κοιναί σχεδόν εις ολας τάς 
περιπτώσεις, συνίστανται εις στικτάς αιμορραγίας διαφόρων οργάνων και ι­
στών. Τα σημεία, οπού περισσότερον συχνά εμφανίζονται αί αίμορραγίαι, εί­
ναι ή έπιδερμίς, ό υποδόριος ιστός, και αί μυϊκαί μάζαι τών πτερύγων, των 
άκρων, και του στήθους. Συχναί είναι επίσης αί αίμορραγίαι του όρρογόνου 
και του βλεννογόνου του έντερου, του μυοκαρδίου και περικαρδίου. Εις μερικά 
πτηνά τα τυφλά εμφανίζονται πλήρη αίματος. Αίμορραγικαί έστίαι παρατη­
ρούνται συχνά και εις την συμβολήν του άδενώδους και μυώδους στομάχου. 
Χαράκτη ριστικον φαινόμενον είναι και ό άποχρωματισμος του μυελού τών ο­
στών, όστις εμφανίζεται με άνοικτον έρυθμον ή κιτρινόχρουν χρωματισμόν. 
Περιγράφονται επίσης αίμορραγίαι τών μηνίγγων, σπειραμχτονεφρΐτις και 
νεκρωτικά εμφράγματα του ήπατος και του σπληνός. 
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α Ι Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 
Ή σοβαρότης και ή συχνότης της ανωτέρω νοσολογικής καταστάσεως 
εν σχέσει μέ· τήν άλόγιστον χρήσιν σουλφοναμιδών και αντιβιοτικών και π α ρ ' 
ήμΐν, μας ώθησαν να μελετήσωμεν το θέμα και να έξαγάγωμεν, εί δυνατόν, 
και προσωπικά συμπεράσματα—εν τ ω μέτρω τών εις τήν διάθεσίν μας μέσων—• 
δσον άφορα τήν αίτιολογίαν και θεραπείαν. 
Έ κ τών παρατηρηθεισών περιπτώσεων θα άναφέρωμεν τάς πλέον άντι-
προσωπευτικάς. 
1) Σμήνος 1500 ατόμων ωοτοκίας του πτηνοτρόφου Μ . Π . της περιοχής 
Μεγάρων, ηλικίας 7 εβδομάδων κανονικώς έμβολιασθέντων κατά της ψευδο-
π α ν ώ λ ο υ ς . — Ό ανωτέρω πτηνοτρόφος παρατηρήσας προ 12ημέρου ελάχιστα 
αιματηρά κόπρανα και μίαν σχετικήν κατάπτωσιν του σμήνους ήρχισε ίδια 
αύτοϋ πρωτοβουλία, τήν χοήγησιν ΰδατοδιαλυτοΰ άντικοκκιδιακοΰ παρασκευά­
σματος με βάσιν τήν σουλφοκινοξαλίνην. Τήν πέμπτην ήμέραν συνεχούς χο­
ρηγήσεως του παρασκευάσματος παρετήρησεν βελτίωσιν του σμήνους, πλην 
δμως δια τήν τελείαν έξαφάνισιν μερικών παρατηρουμένων ινών αίματος εις 
τα κόπρανα έσυνέχισε τήν χορήγησιν επί άλλας τρεις ημέρας και μάλιστα εις 
δόσιν ελαφρώς ηύξημένην. Τήν έννάτην ήμέραν άπο τής χορηγήσεως παρετή­
ρησεν μεγαλύτερον αριθμόν αιματηρών κοπράνων, κατάπτωσιν του σμήνους 
και εννέα θανάτους. Τήν έπομένην οι θάνατοι άνήλθον εις 30 περίπου, ενώ ή 
κατάστασις του σμήνους έπεδεινοϋτο. Ό πτηνοτρόφος ύποθέσας ύποτροπήν 
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της κοκκιδιάσεως έσυνέχισε την χορήγησιν του άντικοκκιδιακοΰ φαρμάκου. 
Μετά τετραήμερον, οτε προσεκόμισεν προς έξέτασιν 6 όρνίθια, οι θάνατοι συ­
νολικώς ειχον ανέλθει εις 85 περίπου. 
Κατά την διενεργηθεΐσαν νεκροτομικήν έξέτασιν διεπιστώσαμεν την παθο-
γνωμονικήν άνατομοπαθολογικήν εικόνα του αιμορραγικού συνδρόμου. Ή 
μικροσκοπική έξέτασις των κοπράνων δια την ΰπαρξιν ώοκύστεων ή ενδιαμέ­
σων μορφών του κύκλου τών κοκκιδίων απέβη αρνητική. Δια της υποδειχθεί­
σης δε θεραπευτικής αγωγής το σμήνος έβελτιώθη μετά 7 )ήμερον. Θνησιμότης 
24,4ο )ο περίπου. 
2 ) Πτηνοτρόφος Π . Τ . περιοχής Μεγάλου Πεύκου 'Αττικής, με έκτρο-
φήν 800 περίπου νεοσσών κρεατοπαραγωγής, ειχεν ενισχύσει, κατά την ύπό-
δειξιν προπαγανδιστοϋ πτηνοφαρμάκων, το φύραμα με τετρακυκλίνας άπο 
την 15ην ήμέραν τής ηλικίας των δια την πρόληψιν τήςχρονίας αναπνευστικής 
νόσου. Πλην δμως μετά έπταήμερον άπο τής χορηγήσεως τών τετρακυκλινών, 
υποπτευθείς κοκκιδίασιν, έχορήγησεν καί άντικοκκιδιακον σουλφοναμιδικον 
παρασκεύασμα επί πενθήμερον. Δύο ημέρας μετά τήν τελευταίαν ήμέραν χο­
ρηγήσεως έκλήθημεν να έπισκεφθώμεν τήν έκτροφήν, λόγω γενικής καταπτώ-
σεως, μερικής άπισχνάσεως καί ώρισμένων έπισυμβάντων θανάτων. Κατά 
τήν έξέτασιν διεπιστώσαμεν το αίμορραγικον σύνδρομον εις έλαφράν μορφήν. 
Θνησιμότης 9ο )ο περίπου. Το αίμορραγικον σύνδρομον παρετηρήσαμεν εις 
περιωρισμένον αριθμόν καί με μικρόν ποσοστον θνησιμότητος καί εις νεοσσούς 
αναπαραγωγής, ηλικίας 10 εβδομάδων του έκκολάπτου Μ.Π. τής περιοχής 
Μεγάρων, εις τους οποίους εκ του ιστορικού δεν ειχον χορηγηθή οΰτε τετρα-
κυκλίναι, ούτε άντικοκκιδιακά ιδιοσκευάσματα. Το ιστορικόν, ή δύσοσμος 
πρασινόχρους διάρροια ώρισμένων ατόμων, καί ό μή άποχρωματισμός του 
μυελού τών οστών, μας ώδήγησαν εις τήν σκέψιν Οτι επρόκειτο περί μυκοτο-
ξικώσεως εξ αιμολυτικής μυκοτοξίνης. Ή θεραπευτική αγωγή δι' άντιμυκη-
τιακοΰ σκευάσματατος μας έδικαίωσεν. Ό εις εξ ημών κατά τήν μετάβασίν 
του εις το πτηνοπαθολογικον έργαστήριον του Tel-Aviv παρετήρησεν δτι έκ 
παρομοίων περιπτώσεων άπεμονούτο συχνά μύκης του γένους pénicil l ium. 
Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α 
Εις τας περιπτώσεις, τας οποίας άντιμετωπίσαμεν, συνεστήσαμεν τήν 
άμεσον διακοπήν χορηγήσεως οιουδήποτε φαρμάκου καί τήν επί 3)ήμερον χο­
ρήγησιν νωπού γάλακτος εις το ύδωρ τής ημέρας καί εις άναλογίαν 4 : 1 . 
Ταυτοχρόνως έχορηγήσαμεν εις το φύραμα τήν κατωτέρω σύνθεσιν επί 10-15 
ημέρας: Μαγιά 2ο)ο, βιταμίνη Κ 300 γρ. (καθαρή βιταμίνη 300 M g ) , l o ) o 
σκόνη γάλακτος, 4ο )ο τριφυλλάλευρον καί 2000 μονάδες βιταμίνης Ε. Εις 
ήν περίπτωσιν ύποπτεύθημεν μυκοτοξίνωσιν έχορηγήσαμεν άντιμυκητιακά 
σκεύασμα εις άναλογίαν 0,2ο )ο εις το φύραμα, επί 6-7 ημέρας. 
Τ α αποτελέσματα τής ανωτέρω θεραπείας υπήρξαν άριστα εις δλας σχε­
δόν τας περιπτώσεις. 
Ή συνιστώμενη υπό τών περισσοτέρων ερευνητών θεραπεία, ήτο ή ά­
μεσος χορήγησίς βιταμίνης Κ καί τριφυλλαλεύρου εις το φύραμα καθώς καί 
ή πολυβιταμινοΰχος ένίσχυσις του σμήνους. 
Οι Andirson-Seinger-Couch (1956) απέδειξαν δια σειράς πειραμάτων 
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οτι καλλιέργεια!, της Escher ichia Coli προστιθέμενα!, εις το φύραμα ελαττώ­
νουν σημαντικά τας έκτεταμένας υποδορίους και ένδομυϊκας αιμορραγίας. 
Δια την πρόληψιν συνίσταται ή ένίσχυσις του φυράματος δια μεναδιόνης 
καί τριφυλλαλεύρου κατά την διάρκειαν κυρίως της θεραπείας με άντικοκκι-
διακά σκευάσματα καί τετρακυκλίνας. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Δια της αλόγιστου χρήσεως διαφόρων φαρμάκων καί κυρίως σουλφονα-
μιδών καί τετρακυκλινών δια της πεπτικής όδοΰ, άλλοιοΰται ό μεταβολισμός 
της εντερικής χλωρίδος, αναστελλομένης ούτω της συνθέσεως της βιταμίνης 
Κ, με αποτέλεσμα την αΰξησιν του χρόνου πήξεως του αίματος πού αντί του 
κανονικού χρόνου τοΰ 1'-1 1 )2' πήγνυται εις χρόνον 4 '-5 ' λεπτών. 'Εμφανί­
ζεται ούτω αιμορραγική διάθεσις, έκδηλουμένη δια διάσπαρτων εκχυμώσεων, 
πετεχειών καί αιματωμάτων εις τάς μυϊκάς μάζας, ύποδόρειον ίστόν, όρρο-
γόνους καί βλεννογόνους. 
Έ ν ώ εις τα θηλαστικά ή παραγωγή τής βιταμίνης Κ εκ της εντερικής 
χλωρίδος τού παχέος εντέρου άρκεΐ δια να καλύψη τας βασικάς άνάγκας τοΰ 
ζώου, αντιθέτως εις τα πτηνά εχομεν συχνά περιπτώσεις άβιταμινώσεως Κ 
εκ τοΰ λόγου Οτι το παχύ εντερόν των, εις το όποιον συντίθεται δια τής es­
cherichia coli ή βιταμίνη Κ είναι πολύ βρχύ( μήκος μερικών εκατοστών) καί 
ή συντιθέμενη ποσότης επομένως ανεπαρκής. 
"Αν το φαινόμενον τών αιμορραγικών εκδηλώσεων εξηγείται πλήρως δια 
τής ελλείψεως τής βιταμίνης Κ, προκαλούμενης δια τοΰ περιγραφέντος μη­
χανισμού, δεν δύναται δια τού ιδίου τρόπου να έξηγηθή καί ή αισθητή μείω-
σις τής αίμοποιητικής ενεργείας τοΰ μυελοΰ τών οστών, έκδηλουμένη δια τού 
τελείου άποχρωματισμοΰ του. Προφανώς θα πρέπη να αναζητηθούν καί άλ­
λοι παράγοντες, τών οποίων ή αναστολή συνθέσεως ή ή καταστροφή, επιδρούν 
επί της αίμοποιήσεως, ως το φυλλικον όξύ καί ή βιταμίνη Β12. 
Οι ανωτέρω παράγοντες είναι γνωστόν οτι υπεισέρχονται εις τον μηχανι-
σμον τής αίμοποιήσεως καί τής κυτταρικής πρωτεϊνοσυνθέσεως. 
Εις μερικάς περιπτώσεις τοξικοί μύκητες δύνανται να προκαλέσουν δια 
τής παραγωγής αιμολυτικής μυκοτοξίνης αίμορραγικον σύνδρομον. Ή δια­
φορική διάγνωσις εκ τών άλλων αιτίων συνίσταται εις το ιστορικόν καί εις 
τήν κατάστασιν τοΰ μυελοΰ τών οστών, δστις παρουσιάζεται φυσιολογικός 
εις χρωματισμόν, ένώ εις τάς υπολοίπους φαρμακοτοξικώσεις παρουσιάζεται 
αποχρωματισμένος. 
Ή παρακολούθησις τής τιμής τής βιταμίνης Κ καί ή ένίσχυσις του φυ­
ράματος δια βιταμινών είναι αναγκαία δια τήν πρόληψιν τοΰ αίμορραγικοΰσυν-
δρόμου, κυρίως εις περίοδον θεραπευτικής αγωγής δια άντικοκκιδιακών σκευ­
ασμάτων καί τετρακυκλινών. 
L E S Y N D R O M E H E M O R R A G I Q U E D E S P O U S S I N S 
P a r . 
Drs . E. Artopios-A. Despotopoulos 
Vétérinaires-spécial is tes en Pa thologie avia i re . 
Les au t eu r s après avoi r passé en revue b ib l iographique des é léments 
connus j u s q u ' à présent sur le synd rome hémorrag ique des poussins de-
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crivent quelques cas de la susdite affection, observés par eux dans la 
region avicole de Megara d'Attique. Ils concluent ensuite que la cause 
de l'affection hémorragique est due soit à l'administration irrationelle 
des sulfonamides par des aviculteurs ignorants et arriérés soit, a une 
Mycotoxine produite surtout par quelques espèces du gre Pénicillium. 
Ils donnent aussi quelques relations entre la Vitamine K. et le syndrome 
hémorragique. 
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ I X 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Α'. Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Γ Ε Ν . Σ Υ Ν Ε Α Ε Υ Σ Ι Σ 26-2-1965 
"Ό προεδρεύων αντιπρόεδρος κ. Β. Κοΰκος άγγέλει τον άπρόοπτον θ ά ­
νατον τοΰ αειμνήστου συναδέλφου και εταίρου Διονυσίου Λιάρου, εις μνή­
μην του οποίου τηρείται ενός λεπτοΰ σιγή. 
Μετά την άνάγνα)σιν και επικΰροίσιν τών πρακτικών της Γεν. Συνε­
λεύσεως της 10-12-1964, ό προεδρεύων αντιπρόεδρος άνακοινοΐ έπιστολήν 
τοΰ παραιτηθέντος προέδρου κ. Τσιτσιγιάννη, ήτις αναγιγνώσκεται υπό τοΰ 
ειδικού Γ ρ α μ μ α τ έ ω ; . Ιΐροτάσει τοΰ εταίρου κ. Παπαχρήστου, αποφασί­
ζεται δπως ή εν λόγω επιστολή καταχωρηθ-ή εις τα πρακτικά και κυκλοφο­
ρήσει μεταξύ τών εταίρων. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 
'Επίτιμος Δ)ντής Κτην)κης Μυτιλήνη τη 15 2-65 
'Υπηρεσία : Μυτιλήνη 
'Απευθύνεται προς απαντάς τους συναδέλφους και παρακαλεί θερμώς 
ν ' άναγνωσθή εις την Κτηνιατρικήν Έ τ α ι ρ ε ί α ν κατά την συνεδρίασίν της 
την 25-2-63. 
'Αγαπητοί μου φίλοι και συνάδελφοι, 
Δια τους λόγους τους οποίους παραθέτω κατωτέρω, εχω την τιμήν να 
φέρω εις γνώσιν Υ μ ώ ν δτι το εκλεγέν τη 10-12-64 Διοικητικον Συμβοΰ-
λιον της Ε τ α ι ρ ί α ς ήδη κατά την πρώτην του συνεδρίασίν ελαβεν την όμό-
φωνον άπόφασιν και ΰπέβαλεν τήν παραίτησίν του. Συγχρόνως παρακαλώ 
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